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El congost del Cardener, 
imatge de Manresa 
Antoni Cortina i Vilanovn 
Geologia, historia i arquitectura 
han fet del congost del Cardener 
la facana més característica de 
Manresa, la seva imatge 
emblematica. Cal una concepció 
global d'aquest territori 
(rebatejat porc lineal del 
Cardener) com a bandera 
del procés de revitalització de la 
ciutat historica, peco basica del 
sistema de parcs i equipaments 
d'una comunitat moderna, amb 
voluntat de jugar un paper de 
centralitat més enlla dels linits 
administratius del Bages. 
Láutor, experimentat en aquest 
tipus de projectes, presenta la 
idea amb imatges engrescadores 
per 01s manresans i les institu- Minrera. des de Sanr P ~ U .  poc nbanr de ~ ' ~ ~ ~ ~ b ~ d ~  
cions. Per facilitar I'accés i el 
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versió Der a web d'lnternet congost als estrats sedimentiits al frins 
del miir tropical d'aigües somes qiie. a 
1' Eoc?. iicopiiva la zona. Vist en pl;inia. 
forina iin;i 2. al punt mig de la c~iial 
s'eixecn el Piiig Cardener. Aqiiest pre- 
senta iin penya-segiii d'uns qu:irant;i 
ineires sohre la llera actiial cara a 
ponent. Un iiltre, ;il Sud. creat pel 
torrent <le Sant Igiiasi. confornia uiia 
imponen1 iiiiirall;~ niitiiriil. Boncs con- 
dicions defensivcs. ciiii pl;i . ;iiguu 
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<les les c<iiisirocci«ns d'aqiiest niicli 
originari dc I';ictiinl ciiit;ii. Aosetans. 
r i i i i i i~~s .  \'iiidals. sois. Al-Maiisur 
I'any 1002. clr srildats niipoleiinics. 
seg~iits poc dcsprfs pels Cent Mil Fills 
de Saint Louis. han iiiercat aiiih foc el 
seii p i s  per ;iqiiest ciimí natu~i l  <les cIc 
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Irnolge d'aquerto pagino i de lo reguenc aproximacionr a una imatge rintetica delr rrerr caracterirticr de Manrera 1 el Bager. 
Cal derfer cl clixe: "Manrera 6s Ilet,n". acruanr coherentment sobre les roner degradades i acrualiuant elr elemenrr caracterirticr de la reva imatge. 
5 .  Eliminar ii estahlir iiiesiires ii- 
a handera dins d'iin conjiint cixirilinat 
d'iiiiervencions al case antic i als sec- 
t o r ~  urhnns dcprimits. catalitzador 
d'iiii pla glohal d'incremcnt de I'acti- 
vital econiiniicii a Mnnresa. Coperaci6 
glohal resiilta iiievitahlement comple- 
xa. Pcrd. tamhé, la solii via possihle 
per a tina autentica soliici6. 
Aqiiest piirc, al sud. el de I'Agiilla. 
al nord, i el centrnl. sunia de I'actuiil 
de Sant Ignnsi m i s  els antics terrenys 
de la fihrica Bertrand i Sera. han de 
ser les peces claiis del sistema de pares 
i espais verds iirhans d'iina Maiiresi 
planejiida amh la qiirilitat i genernsit;it 
adients, amh la voliintnt col-lectiv:~ 
d'estar eiitre les ciiitiits de primer rirdre 
de Catalonya. 
La rendihiliiat glohnl de les quaiiti- 
tats invertides s'li;~ de inesiirar eii i in 
niarc ainpli: increinent de les possihi- 
litals d'ocupació dels residents: dina- 
iiiització de les empreses de la zotia i 
del conjunt del municipi; i on cal 
gir fiiturs i niiijors estiilvis en hencstiir 
sociril i fer innecesitrics eventuiils 
actiiacions a caiisa (le la drogaadicció i 
altres con<liictcs socialment negatives. 
forqii freqüents ii les zones ni& degra- 
ilailes. 
Noniis a t;ill d'exc~iiple. i com ;i 
primera aproxiniiició. Ilistareni ciim a 
c«iitin~uts de I'esinentiit Pla integral 
pi lot de revitalització de la Manresa 
histi~rica: 
A. Pla especial o Programa 
d'actuació global 
l. Facilitar I'accCs als serveis actiiiils 
del sector (la Seu. I'A,juntament, els 
Jiitjats. la Cova. I'estaci6 del ferrocn- 
mil) anih apiircanients perifhrics. ele- 
vailors. passeres .... pero seiiipre inte- 
gr;its n la voliinietria i caricter arqiii- 
tectbnic del conjunt. 
2. Adaptar pernianentment per n har- 
qiies el iram del Cardener que d6iia ril 
pssseig del Riu. 
3. Condicionar el passeig del Rii i  
an:il«gament el hose de rihera origi- 
niiri. 
J. Integrar al pdrc la cornisa sohre la 
Manresii histi~rica. fins a Iii torre de 
Santa Caterina. 
nul.liid»res de I'iiiipncte iiegatiii sohir 
el conjiint de les constriiccions de hti- 
xa qiialitat. no integriihles nls iisos 
priorit:iris previstos. 
h. Possihilitar que. en fiinció de I'evo- 
lució de les necessitnts futiires i pleiiii- 
~nent integral iil sisteinii de terasses. 
s'hi pugiiin dedicai- superficies a clivcr- 
sos eqi~ipaiiients. 
B. Faqana del Cardener. 
Actuacions 
l. Pni~eig del Riii. 
2. Peo de Iii Seu. 
3. Peii de la Cova. 
1. Cornisa i torre de Santa C;iterin;i. 
5. Vin de Sant Igniisi 
h. Whrica Balcells. 
C. El cent re  i les connexions 
a m b  les zones properes. 
7. PIiiqa de S:int Doniknec. 
8. Les Escodines. 
9. De la placa dels infants ;i 
1' Ajuntaiiient. 
10. Ptirc centriil: Fhhrica Benrand i 
Serrii t Pare Saiit Ignasi. 
E l  prinier pas en :iqiiest pr1)ci.s 
d'nctu:ilitzaci» pot sei- repeiisiir la serie 
de dihiiixos exploratoris. vistes del 
fiitiir parc. no j i i  ciiii i ii piires iniatges 
agliitiii;idores ilels tiets d'ideiititnt dc 
Manresa sohre iin supoií fisic. sin6 
integrades en iinii iinpalpahle weh 
d'liiternet. oii es piigiii :iccedir ii la 
situaci6. permaiientment ;ictiinlitzada. 
de Iii iniciativii. 
Antoni Cortina i Vilanova 
Arquiiecte 
